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1vl1NISTER.10 DE IA.J~:,' GUERR~A
ALFONSO
El Ministro de lll. Guerra,
l!~lilRNANDOPRwo DE RIVERA,
Servz'cios del subintende11te militar D. Francisco Llorélls
JI Podreider.
ALFONSO
ALFONSO
ALFONSO
OFICI1\~L
.a._
REALES DECRETOS
El JII1nilItro de lit Guerra.
FERNANDO Pamo DID RIVERA
El :M1D1ItrO de la Querra
FBlUlAJfDO PRIMO DE RmcRA
El M!n11lUo de la Guerra,
FEBNAliDO PlUMO DE RIv~
PARTE
Nació el día 15 de noviembre de 1846 é ingresó en 1&
Academia especial de Administración Militar el 10 de: agos-
to de 1862, siendo promovido al emjJleo de oficial torcero
en julio de 1864, por haber terminado COi.! aprovec:hmniGn-
to sus estudios.
Prestó el servicio' de su clase en la Int~rvencióngeneral
militar, encontrándose en los sucesos de esta corte el ~2 de
junio de 1866. .
En julio siguiente fué destinado al distrito de Castilla la
Nueva, en el que sucesivamente desempr.ñó distintos co-
metidos.
Trasladado al distrito de AIldalucía en febrero de 1870,
ejerció los cargos de pagador de fortificación y de transpor-
tes de la plaza de Badajoz, ascendiendo á oficial segundo,
por antigüedad, en diciembre de 1871- '
Se le confiaron después otros cometidos en la expresada
plaza; otorgándosele en 1873. primeramente el grado y lue-
go' el empleo personal de oficial primero por sus circuns-
tancias, aplicación y especiales servicios,
Fué trasladado en agosto de 1874 á la brigada de trans-
Vengo en .nombrar Intendente militar, en ca,míl'líón, portes, saliendo en octubre á operaciones de campaña por
... el distrito de Castilla la Nueva.
de la primera región, al intendente de división D. José Desde enero de 1875 formó parte del ejército del Ncrte,
Fonech y Cordonió, actual :jefe de sección del Ministeri(J; asistiendo á los hechos de armas sostenidos para ellwan-
d ' tamiento del bloqueo de Pamplona el 3 de febrero; á l~ ba-
e la Guerra. I talla de Trevií'ío el 7 de julio, siendo por ella recompensado
Dado en Palacio á cinco de diciembre de mil nove- con el grado de comisario de guerra de se!~unda clas;,¡; á las
cientoa ocho. acciones de Vi1larreal, Arlabán, Murguia, Ordufia y Baram-
bio desde e,l 25 al 30 de octubre: á las libradas durantG la
expedición á Peñacerrada, Payueta, Sal! León, Rivas, La-
bastidal Revilla, Vallehermoso y Remedo, desde el 3 al13de novIembre, por las cuales se le concedió la cruz roja de ,
primera clase del Mérito Militar; á la expedición á Nav¡¡~ ,
V6ngo en disponer que el intendente de ejército don
RIcardo Denturas y Asensi, cese en el cargo de Intendente
militer de la primera región y pase á situación de re86];-'
va por haber cumplido la edad que determina el artíoulo
treinta y seie de la ley de veintinueve de noviembre de
mil ochocientos setenta y ~cho,
Dado en Palacio á cinco de diciembre de mil nove-
cientos ocho.
~ ~n considel'fl.~i?n á los FJervicics y dnmnstaú.e~~(l ~:el
~ 5ubmtendentl:l IUIhte.r, númGro uno da la escala ele OU
¡: clas~, D. f'ranciaco Llliréns y Podraid6!",
~' Vengo en promoverle, á, propuesta 'del Mini¡itro de la,
. I Guérre. y de acuerdo con el Consejo de Min,istroe, 21 8ill-
~ pieo de Intendente de divi~ión,con la ar.Ati.güe~ad~e 6:ata
E " °d 'ó á 1 l' 't d . lId ~ fecha~ en la VR.cante producida po;r, co:tJsscuenci2. del pg-n ..onH erael n o SO.lel ,a o por e genera e .. '. J' ..,
b · d· lrI R c. I V't ~ D b' ¡I'd d f 'd J ¡J se á SItuaCIón de r~serva del mtanaenta de eJél'3~f;;o C,D:í!lIga a u ••R.ac 1 orla ite iJ I a~ y e ccn orml aa ~. R' d B t A'
con lo propuesto por la ASRID.bIes. de la real y militar ¡ IC8.
D
r dO -en pUI'IBS! Á Se?81.
'. '. . , a o en s. aclO III cmco de diciembre de mi! !iOV,~-Orden de San Hermenegildo, 't h
V ' d ' l G e d J f'd o CIen os oc o.engo en cence er!3 aran ruz e a -re el'l 8, r-
, den, con la antigüedad de cuatro de sgostQ último" en
que cumplió las condichmes reglamenta,das.
Dado en PDJECh á t:inco de dici3mbra de mil nove-
cientos ocho.
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ALFONSO
ALFONSO
---.~~-_ ..,
El MinlJltro de la Guerra,
FERNANDO PRDI0 DE I~IVERA
El I>Unlllro de la Guel,-n,
FERNANDO PRI:UO DE RIVERA
de D, Carlos KUf.ppe, domicililMI0 en eeta corte, calle del
Olavel n1.1trl. 2, ceme representa':J,te de 11.',8 caGas ~Mi:;;: Ge-
nest y C. P. Goerz», de Bcrlín, date 6stacione8 telefólliclf,s
de alta. voz, para fortalezas, y veinte del tipo e Mochila-
Artillerül:», con los aCCSGorioB pa.re. 19.8 mismas; UD. auta-
ojo pml(l~ámico y otro binoéle prismátieop todo con de~ti·
no, á la plaza del Ferrol.
Dedo en Palacio á cinoo de' diciembre de mil nove-
cientos ocho.
e=ne-.
. Con arreglo á lo que determina la excepción EiGxta
del articulo S\3xtú del reel decreto de veintisiete de febra-
~o de mil ochocientos cincuenta y dos, y á lo prevenido
en la ley de catol:ca de febrero de mil novecientos siete
y disposiciones complementarias; de conformidad con el
dictam.en emitido por el Consejo Supremo de Guerra y
I Marina; á propuesta del Ministro de la Guerra y de
acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar á la Fábrica. da Artillería de Tra-
bia para adquirir {lÍrect'amente de la o&sa cEkman &
Oon arreglo t. jo que determina la excepción Ils:xta del C_o~ de Gothembourg (Suecia), para el plan de labores de
r;,~~Mculo sexto del real decreto' de veintIsiete <16 febrero de dicha Fábrica durante el ano ))I'óxim9 de mil novecien-
n.dl ochocientos cincuenta y dos1 ) á lo pre"Hiuido en. lB ros nuevo, quinientas tonelad~ de hierro en lingotes, ..1
:¡;¡,y da catm:ca de febrera de mil novecientcG siete y di;¡;~ p::ecio de ciento euarenta y seis francos cada u!!a cun
p::¡¡:¡iciones complementarlas; de ccnfohuidEtl con tll dic- car.go al indicado plau de laborefJ del zjerOÍcio v3Dideio,
kmon emitido por el Coneejo SO,prero.o de Gt!e~ra y Ma- l' y ajuBtán.doae al proye~t;) decoD.~r.l.Ltoque ha formulado
rh.la, á propuesta del Miuistro de la. Guel'~~ y du 2.Cller- 11quollfio fé,brica par~ tal adquisicMn.
¿':.) con el Oonsejo de .Ministros, I Dado en Palacio á (j).nco d6 dioiembre de mil n()ve~
Vengo en !1'!ltm:har á la segL-:nr13. Sección d~ la [.!lacue- I cientos ocho.
~Y'. oe.l"!.tre.l de Tiro de.1 E.....~éroitO para que, ~jU¡Jtá.u¡iOEl6. al 1\ ALFONSO
p~oyecto da COllt:l.'l~to que ha formulado, y con ce.rgo á la El Ministro de la Gu~rra,
FBRNANDO PRIMO DE RIvlrlupl.:,rtid~ de sesenta mil pesetas concedia.s. por real orden
d@'tireillta y UDO de marzo último, adquiera direct~mente .si" -.... "T,~~>f
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,·ra y toma de las posicion<ls de Ahmza, Mlravalles, San Cris-
~0bal y Ol:icain, desde el 15 al 24 del propio mes; 'á los com-
,),tes habIdos en las líneas de Arlabán y Vilbrreal el 28 de
el:¡ero de 1876, y á la batalla de }i}lgucta el 13 de febr<:ro.
Ic'or sus servicios hasta la ü,rminación de la ca,npa¡h en mar-
~f;, se le recompensó con el empleo personal de cemisario
d:: gllerr2 dG segunda clase:.
Habiendo ascendido por antigüedad á oficial primero en
L~ es.caJa de su cuerpo en el mes de febrero últimamente
~~tad'j, quedó destinado en el ejército de la I~quierda, en el
i\o'.:te, trasladándosele más tarde al distrito de Extremadura,
P"u el que se le co-nfiaron diversos cargos,
. En octubre de 1879 se le destinó al ejército de la Isla de
Cmba con el empleo de comisario d.e guerr¡/. de segunda
clase, el cual obtuvo posteriormente por antigüedad en la
escala de la Península, con la efectividad de 23 de agosto
de 1885.
Estuvo colocado en dicha isla en las plaz:ts de Bayamo,
~{aluani1lo y Gur,ntánamo, prestando servicio de campaña OOI} arreglo á lo que determina. la excepción sexta.
éesde febrero á octubre de 1880, afecto primero á una bri- del artículo !lexto delxeBl decreto de veintisiete de febre-
gada de la Comandancia general de HoIguin, Tunas y Baya-
mo, y después á otra de la Comandi?nci~general de Si?ntia- ro da mil ochocientos cincuenta y doa1 y ti lo prevenido
FO de Cuba. . en la, ley de catorce de febrero de mil novecientos siete y~jerció con posterioridad distintos cargos en varios pun- d 1
tos hasta que en octubre de 1892 embarGó para la Peniusu. disposiciones· complementariBBj da conformida con e -
l~, donde quedó en situaci6n de reemplazo. . Idictmnen emitido .por el OonaGjo Supremo de Guerl'a y
~btl1vO colocaci6n, en febrero de 1893, en el distrito de IMarina; é.propueeta del Ministrü,de la Guerra y de aouer..
CastIlla la Nueva y en agosto en el primer Cuerpo de Ejér- .
cito, y pr-est6 servicio de su clase en Guadalajara, Aranjuez do oon el Consejo de Ministros,
y Alc~J.á de Henares. Vengo en floutol'izat' f:. la FAbrica de Artillería da TIU-
. al promovérsde reglamentariamente al emplee de co- bill para que) ajustándC<líJ al proyecto d.e contrato.que ha
:.-::dsario .de guerra de 1." clase en noviembre de 1895, fué d' ,
<:cstinado á la Comisión liquidadora de atrasos de Adminis- lormula,do y con cr,rgo á los créditos extrnor. lDllrlOS
tración Militar de la Isla de Cuba, coittinuanclo, sin embar- concedidos por la. ley d& onc·;) de enero de mil novecieu-
go, sirviendo en comisión en el primer Cuerpo de J1)jército tos fJeis, adquIera d~rec~ament~ de la CQsa cEspen Lu-
hasta que en mayo de 1897 se le nombró interventor del F .I)arqu~ de Artillería de Madrid. cros t , do 1'iJudelfia, un!:', SIerra pHa cortar mazarotas en
Pasó, con igllal cometido} en septiembre siguiente, á la ln.s gnm,des piezas do ace!~ moldeado1 por el precio de
Elección de Oaballos Sementales establecida en TrujiUo y cinco ¡ni! ochocientos cincuenta dollars.
d.esempeñó además la Comisaria de guerra de Cáceres. Dado en Palacio á cinco de 'diciembre de mil nove..
Fué nombrado en diGiembre de 1002 interventor del.
Parque de Artillería de Badajoz} y con motivo de S11 ascen- cien~os ocho.
so á subintendente mnitar en octubre de 1904, lefué con-
t·.)rida la Jefatura de 12 Sección de Intervención de la In-
bndencia Militar·de Cata!ufta.
En noviembre del mismo año rg04 se le destinó al Go-
bierno militar de Tenerile1 como jefe administrativo, y
desde enerp del corriente ejerce los cargos de director del
.Parque de suministró de Valencia y jef,~ de la 3.11 Coman-
<3'lncia de tropas de Administración Militar, hahiendo es-
tCtdo encargado interinamente, durante algún tiempo1 de la
1T.ltendencia de Ir. 3." región.
Cuenta 46 años y 3 meses de efectivos servicios: de ellos
4 y :2 meses en el empleo de subintendente militar, y se
hdla en posesión de las condecoraciones siguientes:
. Una crul'. de r,a clase :l otra de :I.a del Mérito Militar,
f:~m distintivo blanco.
Cruz roja de La clase de la misma Orden.
Medallas de Alfonso XII y Alfonso XIII.
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Con Bl'reglo á lo que determina Ja excepción sexta
del a.rticulo sexto del 1'8111 decrete de veintisxets de feb:e·
ro de mil ochocicmtos ctncuenir, y dos, y á lo p,:cvGlliuG
en la ley de catorco de febi'ozo de mil novecientos 5iets
y disf.)nsiciones complementariaf,; do conbrmicled con el
dictamen emitido por el Consejo Supremo de Guo!J'a y
Merina; á plOpUei3t~ del Mi".1.lstl'O de la GU€Jrr~ y de
acuerdo con el Oonsejo de D:Hniotros,
Vengo en autm'izar á la Fáb:3ca de Artilladu de Tm-
bia para que, ajustándose al proyecto de contrato qua ha
.formulado y con cargo tí loo créditos ext:mordinl1rio3
concedidos por la ley de once de enero de mil novecien-
tos saia, adquiera directamente de la casa «8chiesa.) de
Alemania, una. garlopa grande, tipo A IlI, de seis metros
dé curaot por la cantidad de cuarsnta y nueve mil ocho-
cientos cincnent& frallCos.
Dado en Pal~cio á cinco de diciembre de mil núve-
o
ciento~ ocho.
ALFONSO
El I1Ilnistro de la Guerra.,
FERNANDO PRIMO DE fu'VERA
---
Con arreglo á. lo que determina la excepción décima
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuen.ta. y dos, y á lo prevenide
en la ley de catolcs de febrero de mii novecientos siete
y disposiciones complementaria'?; de conformidad con el
dictamen emitido por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina; á propuest". del. Ministro de la Guerra y de
acuerdo con el Oonsejo de Ministros,
Vengo en e..uto:dzat' 81 Archivl) facultativo y Museo dE;
,t,rtillería para que, l¡,ju~táudoge al proyecto de contrato
que ha formulado y con ca,,'go tl.i capitulo tercero adicio-
nal del vigente prei3upnesto de Ir:. Guerra, adqui31'8. direc.,
tamente de la casa <Vickers, Sane & Ma:n:im Limited) de
Londres, una ame~ral1edora Vickers da siete milíme-
tros con su montaje, accesorios y respetos, para estudio
de la Comisión de experiencias de Artillería.
Dado en Palacio á cinco de. diciembre de mil nove-
cientcs ocho.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
FERNANDO PRIMO DE RIVERA
.. ,..e
Con arreglo á lo que determina la excepción décima
del artículo sexto del real dec;'eto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, y á lo prevenido
en h ley da catorce de fel)).'ero (lo mil novecientos siete y
diapcsiciclles complomentaritl!~; de cod lrmídad con el
dictamen emitido por el Consejo Suprzmo de Guerra y
Marina; á propuesta del lV1ini::ltl'o de la Guerra y de aeuel'·
do cCln el Consejo de Ministros,
Vongo en autorizrn sI Archivo facultativo y :M>Jseo da
ArtilleIÍa para q·~~e, ajust6.udose al proyecto de cont~al;o
qUe ha formulado y con cargo al capítulo t·3:r.c~ro adicio-
ne.!. del vigente Pl'fSUPU(sto de la Guerra, adquiera airee-
taulüute de 18 fábrica de lU'illns de Steyl' (Au.s!¡riEl), una
ametralladora tipo Schwarzlose M. 07. Y material anejo
á In. misma, para eli!tudio de la Comisión de.experiencias
de Art; l1eríll.
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Dl',u.') en Palado á cinco d:3 diciembre de mil De.-
veo;.onk~8 ccr.O.
ALFONSO
El :Ifluistro do In Guerra,
FlirRNANDO E'RlMO DE .ti!.!W!\.!
Con f.meglo ti lo ([l1e determina 16 excepción octa'¡,9.
del articuio saxtc del real decreto de veintisiete de fa-
brero da mi! ochocientcs cincuenta y doz, y á lo prevenÍ-
do en la ley ·de catorce de febrero de mil novecientos
siete y diepoaiciones complementaria~; á propuesta ~e:l
MiniBtro de la Guarra y de acuer.do del Oonsejo de Minis·~
tros~
Vengo en a.utorizar al Parque Administrativo de Sil ..
ministro de Burgos, pa~a verificar pO!: gestión directrl,
durante un a110, el lavado de ropas corraspondientes 111
servicio de ;;1.cuartclamiento que tienen p, ;lltl'gO los Depé~
í aitos da 8uminist~Q de Bilbao y Pah:mcia, á loa miamo3
precios, como límite rnáximo,y bajo ignalea condiciones
que han regido su le, segtmda de las convocatol'ias de Pl'(>'
posicione·s particuial'6s hechas E;.l efecto sin resultado en
cada Ul\,,~ de dichaD plazas por falta de licitadores,
Dado en Palacio á cinco de diciembre de mil no ~
vacientos ocha. \
ALFONSO
El JlIlnlBtro áa 1& Guer-.:a.,
FER:i:ANDO PRIMO I1E RIVERA
Con ar.reglo á. lo que o.etet'mina la 6:íi:lJepción ~éptil':"2,
dal f),rtículo sexto ,l?-l ~f.:~J decr0ko de veintisiete de fe ..
bl'oro de n:;.il 0chociontos cincusuttl y <10;3, Y t. lo preven!.,
do on la le")' de catorcs de febrel'G de mil novecient-;;,¡
siete y di8pl)~icior.s¡¡ complementaria.~; de conformide,;'.
"Jon el Jict~'x:s;;nemitidQ por el Comicjo St::premo de GUfj~
~l'fI, y hlai:inu; á pl'opuesta del Ministro de la Guorra ~:'
de acuerdo cen el Consejo de 1VHnistros,
Vengo' en autó¡¡izllr á le. Plrf1teenia militar de Sf;¡vilh
para que, e.juetándose al proyecte de contrato que Ea
formula,do, y con cargo á. los créditos extr8.0rdinarbf
concedidos por la ley de veint1uueve de. julio últim~)~
ad.quier:t directamente da la ClW9, e Basse &. Selvell c'n
Altena, en We~tfalia, dos mil kilogra·;noe de latón ~n
bandas para cápsulas, y ocho mil de COPp.s de ácei'O m,,':
proniqu'3lnda3 pata envueltas de bales, á los p.l'ecios ü;~
doscientos set(mta y cuatro y trt,scientos cuarenta: y uu'?~
ve francOf', 1'€flpectí.v8IDénte, cada cien kilogramos.
Dado eu Palacio á cinco de;¡ diciembre do mil no-
vecientos ocho.
ALFONSO
Ei Mllllr.tro de la Guerra,
F.r:RN"iJj¡DO PRIMO DE RIVERA
Con arrt'gio á lo que detcl'miup ·;.9. '3:x:cr:pción se:s:te del
ll.! tículo r;exto del reRl decle~D do veintisiete de fi9bre~~:l
de mH cchocíoutos ciUC\l1.ellta y dce, y á. lo prevenido e'~~
la ley do catorce de febrero de mil novecientos siete v d},<-
posi0ioMR complementadss; de conform~dadcon el dicta-
men eJJ:.itido por el Oonsejo 8up1ewo de Guerra y Mari-
na; á p~'üpuiista dill ~Enist~o de la Guerra y de RCUerO!;
con el Consejo de Mini6~l'oe,
---_.__.~~------------
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D. Luis Zavala y GU:!looán, conde de Oampo-Real y de
Paredes da :Nava, del 5.° depósito de reservs, tí ex..
cedenta en la primeí:a región y en comisión á la InB-
peccÍón general de las Oomisiones liquidadoras del
Ejército.
11 José Calvo Pagtor, excedente en la primera l'egióD, al
5.· depósito de reserva.
D. Dada l!'antela Ot,mpG?),1f',~1eg, do reempL:izG Em l~ prI-
::neT9. r.egión, ,ti 7.° dopósi!;c: de rego!va.
» J'ulio ivfartín de 11l1!'arté, del 7.° depó3ito da reserve,
~l regimiento Cnza.dores de A!buer2.
Ma~t1el Gutié~rez S9.nch~z, de reemplazo en la f:mgun-
da región, al regimiento Oazadorea de Alcáutl:<.ra.
,Ca.pitanlls
D. Ramón Oibr.án Finot, del 12.<l depósito de re3erVR, al
regimiento Oazadores de Almaus?..
Pedro Alvarez de 'rolado y Samaniego, marqués de
Me.rtorell, de reemplazo en le. primera región, al
, 7.0 depósito de reserva. '
, Antonio S9.n13alvador Trepiane, dal 7.° depósito de re..
serva, al 8.°
» Salva.dor Gómaz y Diez-Hará;), del 8.0 depósito de re-
sarva y a.lumno de la Escuela Suporior de Guerra,
al 12.°, continuando en dicho Cf)utro de I.mse!'\fl,Dza.
» Pablo da la Torrieuta Garrido, de reemplazo en la sex-
ta región, al 7.° depóBito de Hlservu.
Primer teniente
D. Juan Rjvadllll~,Valera, del ff-)P"imiento Cazadores de
VilJl.lrrobledo, al de GaHcia:"
Maddd o de dici,embro de 1908.
Pli;!xO nÉ RIVERA
E:zCl.xw. S¡;,.: El11ay (q. D. g.) sa hfr sOfvido'disponer
que 1.013 jdea y ofiehle§) del (l,!ma de Oahr..llerút compren-
didos en la ei~uient6 relación, qne principia con O. Luis
Zavaia y Guzmán, conde ae C:.mpo- Rmü y as Paredes da
Nava yt<;-l'min8. con n. Juan ¡~ivadt:l1a Velera, pasen ¿, laa
¡ eituaciones ó á servir los destinos que en la misma ss les
" safialan.
De red orden lo digo á V. E. para fiU conocim.iento y
Idemás efe6tos., Dios gU1!.rde l\ V. E. mucholl afios. Ma-drid 5 de diciembre de 1908,I PImio I>E RrnmA
1 Sel10r Ordenador de pagos de Guerra.
¡ Sanares Oapitanea generales de lB9 regiones, Inspector
! generel de las Comisionesliquidadm:as del Ejército yI Director de la Escuela Superior de Guerra.
I ReZaeión que ~e cita
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ALFONSO
Pal)(O DK RIVERA
¿;EGmON "lE iWFJ¡NTfJUA
Baj(l@
ml.finjsírl1 üe la Guerra,
FERNANDO PRIMÓ DE RIVERA
_,.-.,- z.-~_-----.---
S()!)or Capitán genei'al da la cctll.va l'(1gión.
fSajs!E
EX{lillO. Si~.: Según participl), á este 1l,,iinisteTio fJI Ca·
pItán ~;enei:d de le. primera región, falleció el día 3 del
~orden~0 mes en esta COl't~, el ganel'Il1 de divi@ión don
Juan f¡'WiCO González, It',spector goufi'ral que era del las
Comif)ion~s .liquidadoras del Ejército.
De 1'8&i orden lo digo á V. ill. para RU couocimiento y
fineE1 eanfliguient0fJ. Dios gL1ltrde á V. E. muchos afios.
Mudrid 5 da diciembre de 1908,
J.i~;;::Cí1W. Si'.: Accedit'nr1o Ii lo solicitado por el segun·
da ~,¡mii'fnt!l (lo Ichnt13ríll, (R.O.j, fifeeto á la Subiuf.í'psc-
ción de Gna Hlgi(~1j, qua pl'esta 811S sel'vicioij ('omo oficial
ce CUH!.'tg elf\s6 on la Intervención do IIJcienda de la Co-
rcííl1, [~. P.hwuel Obes Garcia, el R':\y (q. D. g.) se ha aer-
\,';ldo !on.eedm'lo3 la Hcén~}¡~ ll.bslJluta. por haber cumplido
(¡O;Q ¡;:¡;;eeen lB condición d.6tc"L'w.iuflda lm. el arto 10 do 'la
l~y rk: lO de :!nlio de 1885 (e. L. mí.r.a. 281).
Dl:l r~al Ol:r1J;u le digo á V. E. para eu conocimient.o y
(,~~:¡m¡ífJ Gf3CtOS. Dios gUP'(::3 á V. E. umchoa IJ¡1'i.Oi'l. Ma·
drid. 4 de dioiembre da HJ08.
¡
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PRIMO DE RIVEl~A 1»
, j
Sef:ior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma- I
rina. ' i
I
I
I
I
1
I
I
I
I
1
I
I¡
1
I ~l'~«:'~m::i :~E !~R1:t~.~mA
~" rraarmm.~ "f ImlmCU:mr:l~~
¡ EXClno. Sr.: Vifito Q1.EsJrito que en 14 de noviembre
I último dhxgió V. E. á e¡;to Miuil'lterio, tl':::,nm:tlitieudo la
! petición de cartuchos Remi[4tou, t:ol'mulada' pOlo el Gob?r-
:. nador civil ¿e Ir:. pl'ovincl.l.\ da Oádiz, pars. 108 guardIas
¡ rur~le8 que en Alüalá de los Gazules cooperan á.la. p~rse­I eUCIon de bandidcB, el R(~y (q. O. g.) se ha servIdo dlSpO- '
Setlor, Ordent1dor de pagos de Guerra.
Vc,ngo en a'il~oT.'izar.: á la ]}'ábdca de Artillede. de Tm- ~
b.Ja p(iI'.~ f.l.l.le, \\justándose ti los proyectos dQ cont~'.t:.to (i'Je ¡!
he, fO;'JCc.ul!!,~o y con csrgo al c.édito qua S8 con"igüs en
e} pró;:-:.i¡:<io preSupuo8tn de la Guz!re ptu'a el plan de 1a-
bOErs de :iAlH novecientos nuevo, adqnie~a dh:ectameuf;e de
la Cff.l~3 <:Df'. mtú & Compe.up de Dahlhallsan njd Itubr
(~~18D:;aDja}, doscient<\s toneladas de arena Chamotta y
v:;in~!íl de cemento ~Dina!:hj d.e la ClilSS. cGrt>.yson Lowood
& e.o !_iimited» de Sheffield(Inglatel'ra), treinta ton.eladss
de IBariHo silíceo r.efmctarioj de la casa ~Edgar ~l1eu &
0.0 Lim.Ited, de Shef1ield (Inglaterra), cuatro mil sete-
cientos nQventfA y un kilogra.mos de acero espeoial para
h6ri'a~ientasj de la ellEa cJcnaB &. Colver Limited~ de
Shaffield (Illgla~el'r&), <matro' mil 'JetecientoB noventa. y
un J.¡;:ile'gramos ae Mero eapecial pí.',ra hertsraientas; de
h-~ c:asa I!Boehlel' Frens & fJie» de Vjena (Austria), mil
novecil'1ntús ochenta y cinco kilogramos de ácero espocial
pfl.r&herl'amientas.
Dadü en Palacio á ci:cco de diciembre de mil no 4
vociados ocho.
© Ministerio de Defensa
D. O. núm. 275
ner se manifü-Iste ~~ V. :m, ,:-,ne ~~n ~,,] Dodble- o;;:len~:x GfiC,
entrega, porque wGgÚJ1. el c~mtr8,to celeb:mdo con 1¡¡, ~,()CiGn
dad (Unión J1JfJpl',i.1ola rli911¡~rlosí.V02l), DO pueéien ve:l:1e¡.'u
Be munioiones á particulareso
Da real orden, 11) digo á V. y]L P&¡:il 15U e01]¡ncim'ientn y
demás efectcsi Dios 2"uarde á V. E. nnwholi años, bIa..
drio. 4 de diciembre ¿~ 1908.
PrUMO m~ HlnRA
Seflor Oapitán general de la esg\lnc1~ región.
con:. d6;~t3.IiO 'B~. 81 i;~ll(;f de !':'1:~e}:,Ei~~'~"j ie.lbQr~·;~~o~iG y t~:::':~~I~rG
"1 t,:~ .. ·fl. -(1 1 ..... 'l1.<·I,·igJ.~ lié,:'·' .- l~':->"it--,~"" '"';- 1 5f'O "'-"'aú~''''~'''s~~ ee ~..O.le-.,.¡nl~O~ • .!.~ ~~,'".~t~¡ ....u......t.t~...~'.~;l :!.1:,.:...o..\._.-.~ t.\J _~lt 'Jv~ }'.,~:;"'')ti,_:,
anuales V. par:;E' :\e1 dí:'. L° CJ3': mss ~m...r!Glii:e, per halh:rza
comprendieb f)ll la i:etÜ order~ drtJ'li.l$_;~ d3 1.o de jn1b G:3
1898 (G. L. núwo 230) y en ~.a 3:8 1.0 el;;) ~8brerG cle 1906
(C. Lo llú;no 20).
De real ord.en la dig0 ni V, 5). pí;m~. ~t1 GOiiCCimie;:r~oy
a.o:máo efectos. Dios guarnie t;i: V. E. muchen ~ii06. Ma-
drid 4 de diGiembre de 1908.
PRDIO DE RIVERA
SefiOl~ OapHán generf:J de la prime¡:a región.
S$110r Orden¡;¡dor de pmgoz de Glr¡¡¡~l'i\.
SEcmc~ m~ ~~~IjE~neRra~
2@t¡~,~ r:mrémi.~a~
Pamo Da: Rzvm.\A.
Sellm: Oapitán general de la octava región.
E:?:cmo. Gr.: En vistl:l, c~a 10 mz,nifes~ado por iJ. E. t\
este' ,l\ilinisterio en el! escrito fecha 20 del mes pl'óximo
púeado, al curf:1e,~ la inl<tancia promovida por e1 vecino de
est~ corte, D. Ricardo Terrero y Badia, domiciliado en la
calle de Preciado8 núm. 25, en Búplica do concesión. de
una pa:o,:eh. 1311 (,1 campa e;;¡:bl:ior a:1 Meli!1iL y otra -su la
islél. d.d Ita;)" el). Ühafal'luas,pm'a, el el~tBblecimif)ntü en am-
bfl.i3 plu3s o da !fl, inclustó!:\ y C;'ln86iVil, de ~<?1UZ~)1l de peH~Z'.
do; sl Rey (q¡. D. :;:;,) h<', te:)id,:t ¿,>, h;.~'~l aCGCdül; á lo solicl-
t~-cio I~I:'.ír 01 reCUl'rerf~e·t bujo. ras 0ündicioucz al.güinl1~.cs:
1." Los edifi0io.3 C0 ::rituanía ~;,ü(mt,hmación de les Cfm~
ce~f{dos; EGrán de un fJi~;~~,· de l:Uí~f~-3J~a, hie¡'i'O ó :inr..l,)'!.-
pOBtel'ís; de p~lnli1{:;z ~)f~ el ~n"0.;~)JJ;·:~() I)i'ec~.0o, cuya se(JC!thl
CuuQr'I;¡,da 1\1) 0:r.c~~del'i;;('le (n~B EX,8t¡,'(\!J na JS'llf:. y do :()r14
metrtJi!4 les ül\trepat10s; pnd~cr.'.\~1c ~3~1l3r un z6l}!~10 de n~\:.tmr)
poskd~ que n~ exce1h .1z¡ O'f)o nV:Jti'OS en gru€so é igual
altura; y la. cUbií:~rta da madara, hieI'i'c, taja ó piz,u'ra..
sin forl..m:¡r liZ'Jtea.
2." Las Obl?a~ er..1pezar!ín ¿¡edr~ del p19sm de B(lis me~
Be, terminandQ fJjJ. ,,1 '::3 18, á. cmda:.: do lB fecha de Gstr"
conoesión, que Sr; considerará caauc&.da en caeo contnuloo
3." Estf~ ceiiii6n estará sOIDetid:t., en todo tiempo, {:, laé1
i1ueldati, hatmr~~ ':j gra~mc2ch:mm:;
Excmo. Sr.: -El R';3Y (q. D. g.) ha t~miuo i.. bien COB" .
ceder al coma:udanta de Artillería rJ.F'éli;{ Bona y lh¡al"f.is, I
© Ministerio de Defensa
Benor Oapitán general de la priroel'areg.ión.
Senor•••
F,:í:GlliO. Sro: En '~ii,,~2do 10 mauiieElt~do por V. E. f.¡,
sste l\iiuir¡taric en su ezcrito fecha 21 de noviembre últi-
mo; al t3n!Sa1.~ la jDst,eTIci~, l)rGfrl{r~7j¿;f\¡ pOi: ~. ~o:eó a;~~~~a~s~
jriS y r¡~én~ez, 0?cl sttpliG~ de ~,atúrizQción p8~Ea constJ.'u.ir"
una \Taxjs. en uua linea de su propiodad, dtUf',da. an el lu"
gar cDs. Oostll~, der.trc dala B." zona polémica de la plaza
de IPsl:J:ol; sI Rsy (q. D. g'.) 1\8. ten~do á. bien acceder, como
graci::'. especial, á lo !!o1icitadc por el recuU'ente¡ cen a~re..
glo á. 1:;'3 f:ljguientss conclicioll'í:S: .
I. 1.'1 La¡¡ obI'iw se ajnatatán d })la-ac pr¡:ae;ntlY,a01 ~m···pezando y tSl'mhando dent;:o dsl plazü da ml afío eon.t::t,-¡ do deSGa ií', fecht'. de e(Jta. ccncesió~~ qua S0 connid<.n:ilrú
'1, m:.clü:caa.!l. ,m cí3,~ocm:tt'ZJ:i01 Y' 13ü;na.o lU3psccronadas TOOl
Excmo. Sr.: Aecedieí.do á lo Golicitíl.ao pOú~ el sal':" la con::.andancia oe Ingenieros. ..
gento del regimiento de Artilhda de S::tio, 'íer¡¡ilrÉ:Jc!es 2." .;f.lJ~C, 1H;;.tm:izacién qusa.n;r~, [lnmetl(h, <:ln ~oílo t~er':J;:~
Crespo Sancho, el Rey ({]o .D. g.)¡ de :.'wt1ordo con lo in- po, t !üs cliepos1.cio'-l<lr¿¡ vigente<: ó (rae <lB lo SUCGsivo se
f d (J ' S' "O 1 1 Á' diGte::::. :;001'6 confí~ru()cioD.is.Nl lf.s iC:las >lclómicas ,1<--: '.:.....'~orma. o por ase . OnS9]0 • up~emo eil '" ne m~¡§ ~y;:.,:Kl- JI- ~~ <-:-
mo pasado, se. he; servido conc6c1;):i.'lt, licenclf, prü:a con- phlzas' C3 guox::-J., fOl'~a,!eZE.:1 y puni;u8 fmll'íi<;8, sin quc pu@-
traei' matrimo:¡:üo con Petra. Jl-sec!ollÚ¡ GOElzáif'z. Id:1 cOnr;lC8):a:iSG nunca eemo ~i~lZlc e13 poses!.<)!:l '-' ill.vm: d31
D~ real o~den lo digo Ú, V, El. PflT'fi !lU conoCÍmim1iio y C(H1(¡~)sion2.do, quer~&;ldo éi1~c ubtigf;,d::l á demoler b v3~'ic>,
demás efectos. Dios 0,iU81'rlC á Y. ID. muchos afies. Ma., Y.. rof;i.~'gJ.' !os ~at~~ükÍe~ á 6US <íEpe:'18<:'l!I, fiin del'ocho ¡f, i;~"
drid 4 de diciembre de H3ü8. I (leI:1tm;a.C1.Ón m. remtagto <:'lgunc, CU~,nQO 602. recf'lAe:::!G.c
PaIl'lo :U:-l Rrvm?..A i pa~':!, ~Uo por ls, (!''1tcddd. militnr, y á da! cu<::n'liu á 1a f.j;1b·~·
iU!?l cü:1urlo enagene 1ft finca Ó ptlrte de dIo..
Seno! Pre8idente del Com:ejQ [:1upraIDo de Guerra y Ma-I Do \.'¿,f.J.~. ()t;}1~V. Lo {'Ego ;1 '...... ~~. p~,.:g, S'"i omlc()il~i6.n;';e y
tIna. . dem&s efaciof.1. Diú~ f~U~1~cl€i ~ ''&? E. much:~s a 10,e. :Úl~il1-
,! étl~id 4 cle diciembre de 1908.
1
I
Circula,.. Excmo. Sr.: Tp.niendo en cuenta las po~
cae vaGantes de obl'ero filiado que e:;ti8~en en las 68CCiO-/
nes de obreros de los parques r p giol.lalas y el e:s:ceaivo nú- .
lnero de aspirantes á ocuparl",B, 0specialmente el.' dotenni· I
nadol!l oficios do los que ee precislt disminuir parEe dejar las
plantillas con al'r13g10 á le, fuer.'.l.l reglameutElJ:ia, ocasio- .
liándose 'además gastm; qUf¡ es conveni61,te ecc:aomizal', el l'
Rey (q. D. g.) se he Be.rvido disponer qn0 queden ElB sus-
peuso loa exámenes lb r3i'e;'3nC~s, qüo 611 la actne.1idad
\Tienen conc~d~éi\dose pGi: ios Cmnclld~'¡:!.~€6 f~6U8rf).I{'s de
A.l'~illeríade .las r8gIOlJe~', haat:;¡, que pe;: c::Jte lViirjst'J.r:ic se
conEidere oportuno ol'dm.u::rk" GS nuevo.
Da ¡'eal mden )0 rlit:;o tí, V. jil. pum su :}::mocimientn y
denui;;¡ efectos. Dio" !2'mu:oG ~ V, l!l, .m.nchoF.! ~:V.OEl. I"I~-
dritl 4 de diciembre d¡; 19G8. .
P!¡{li¡)~O D:" Eí.VlI'lli.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento de la comandancia de Artillería de MoIil.la, Fran-
cisco Diaz Otero Rodrigu9z, el Rey (q. D. g'l' de acuerdo
con lo informado por ese Oonsejo Snpren:w en 23 del mes
próximo pasado, se h~~ servirlo co~ced61'le liCfmcia para
contraer matrimonio con Ms.rír::. de 1m! Mercedes Fernán-
dez Nicolás.
Da real orden lo digo á V. E. pilra f,1! conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 6. V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de diciembre de 1908. .
PliThIO DE EIV~M
Safl.ar Presidente del Consejo Sup¡;emo de GuerrLl, y Man
rina.
Senor Gobernador miiitar de MdHJ.9, y pjazD.G m6no!X~¡¡¡ de
Africa.
PR¡MO DJI RIVJ&¿
Señor Oa.píMn geml~'al de la primera región.
Sefio): Ordenador' de pagan da Guerre.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D: g.) se ha servido CODce-
dsr, en p~:gpt!(~8'~:1ordbaria de aacensos, el empleo de ayu-
danta 'Primero o.e !a brigada ~e t~'OpB:}de Sanidad Miiitar
(h:. R.), 8J segund.o de J.e. misma, D. Antonio TintOl'aro de
lE neSE, por hdlil.l'se comprendido en la ley de 24 de dl-
éiambrb da 1902 (O. L. núm. 288) y eatlJ,,: declarado Bpto
p8,f[j, d ascenso; debiendo c1.il'lhutar en el empleo que 8e
la confiare de la e~E-1ctivad de 8 de noviemo.re último.
Da real orden lo digo {; V. :ID. para 130 oonocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos afioa. Ma-
ddd 5 de diciembre dE: 1908.
PRIMO D1i RrvUA
Sefiol Cs.pitán ~pueral de )a pi;nera región.
Seño~ O.!.'denador.de pgos de Guerra.
!
ii
ii Excn:o. Sr.: En 7Jisl;n, 061 e~crito que con fecha 11 de
~ no~iembre 'Ó.lthno _didgió V. E. tí. este M.inilltario, prepa-
i nianG.o el a';.l¡.nen~o de un ";\'et\3rin~~'ioen el regimiento-cs-
~ zr-.doreil de Ma!Í9.. CdfJtfna, 27.° Ó9 Oe.ballsr1!l, el Rey
I (q'. D. g.) h:;1, ten~dQ á. bi0n ¡e¡¡q!'?ar qne en el primer ¡')ro-I ,'j'ccto de p?G::mpt1.~~';;"; '0.'1e c'> lOd:;wtG S9 cOllsigne el crédito
:: T.CC0¡;~:d() p~~l'<:; :1Uillentar lfJ; pl!?,ntm~ ce dicho regimiento
:¡ JOU 'rt.u v6\Grb.c,1:'.o ::iegrmr1o; dizponhmdo, al propio tiem··
5 r-0, q~1e ss é!<l3Hn0 iíefiÚ13 lU:ilgü r:.n veterinario tercero on
ñ '~O;l!j'Jjé!l, Í;m hu IYi:::ídic~ouad qu~ det~l'mina la real Oi:den
~ de 1.2 ce odnbl't: újth-ao (D. O. núm. 229) por no haber
. 1" "} 1 l' 'y j;i0lS0!1[\ mspomo (1 en ~a:J;':C& ¿'. ae sev:undoB.
g,J r¡simis~.w 18, 'Vohmted ¡la S. M. {ltÍO dicho vete6ne.-
~'~i.',toi't'~\~rn figu!:iJ en :~:g nómh~e. de GxCed:9nt68, parcih}9n~
..~;:; ~11 ¿dJ3i:er.':lia. {;,e :3(( .ilUSr.:¡o pOi' el capHulo oorres¡:oti-
dielt8 del pl·$gUrn.1e!'lto; hm:t;;" qU\;\ se Beve á cabo el flU-
D~f,G:~¡Jo ~1a plantids.
i)<J ::lJa\ o;:d:m in d100 AVo FJ. pa:('8, .(':u con.ocimiento
y flüJ:m',[3 ¡;Ie:;to[lo DiDs gual.'¿h ¿, V. E. muchos (l,flOfl.
~1p.dl'i¡'~ 4 de diGieroin~ {jo 1gC~::.
~rr,:cmü. Sr.: En vista da 10 m.smifel:itado por V. g. á
eS';:e M1Diderio, en su ~;¡¡crito fecha 20 deJ méti pró¡¡imo
19ifrSr-.de , al CUl'í!l!.r 1:>. inst:mcía <!'-le €lleva la socieda.d. en
~;Gma.nrlitl!.dlildpadida., Herma.nes), en súplica de ~\Uto­
riz::"ción pan:t inlSta!sH' con C&fr,cter perman!;!ntr, t~n bd-
~(l.e~~·4IlQ en la "playa -rll¡} Sfl,n Lo~enzo, di::> Me·lilís, el Rey
(q. D. g.) he. tel.'.iaú á bien UC.CdH &. lo aclicHe.do po;: le.
8(}Gi~d~H:~, recurrente, que ee sujet2>rá :i 1<,,8 8ignien~es con-
dicione:;:
j; Le: Eocie'.'!J.d ;;qÍJG~81u~arlp ab0l'19.rá .l'J i-~s;;a,c1G 61,
C2nG\..~ ¿~Jr.:.rH.il dCi 0'20 pez'2tns pür ~Ietl'Q cUP.d!['ldú (~.:; ~;t):t~~:~.~...
.no lJBl.1·p~l;JO, y :~~. Iv. .Jnr.~~::.~ d0 ~~rb~~;:"::f!g el rlI.i3 Vo .~:~. !5~ñt\l€l"
2.l!> IJ~ i::I~~¡;.b.cié-r¡ z:ihai31üé, por lo menor.: on todo 0i
·;~~ai..~¡)a i~ ürcDÍado é, eu "b1E~(;.
.- 3.t Zstll, conceflién 0¡:¡~a¡'3, samatid&, en todo tiempo, á
l:.w ¿¡iSpfJEicio:J,e~d Vig6Ht~~ él que en 10. su,cesivo 36 d~ch:;ll
(3Gtj:,:8 (:ODst'1'W3GWUeS sn la5 z;úuas ¡;oleml(j~,sdo 1na plazas
0'2 o!1Bl:XS, ·~~uedf:~ndo; g(emá:e, cbli~~8ita 1?k l3ociedf:~d Iuen-
~;1")::~¡'1(~~, á clemoIe:c ~ouü jo (~dWCo.8", 8~n de):echo á jnti.em~
~::,~u~~·kej.:-S.t..: nJlgcn9.; cuandO': por iuZg:,H~ que 10 i\¿Ige lv~ de-
lear,~~, nSl lr.3 'o~ll!~jl1e la a'Utüridad luilitat.
á.a JJ& Itüta, de eumplhnbnto;le ~lgun.9. de la~ CC!2-
dido.L'es anteriores hlmí :fi'3¡'U61' el.derecho del i:en:Cl10 á
1:~ 1:(Jcí8~aa. mrt¡fructu~.ria.
Da re8i~)i'(le::l lo digo á V. E. pal'll. sn c~nocimi6ntoy
41e~J:lás efect.o!!. 9iús guarde á V. E. muüuo¡; años. :M~­
drid 4: de dicieUi~:m~ do 190B.
. ~d¡sp'o~f.cI')n68 "liz;entes oql:'.e '311 k fiüceeho fe dic'~eii ilobre ji
C'JDG¡~~uccio:rt.es eH 1:;,9 z'.mv-:;¡ polémicas üe !2.a pkzr.s de ~
gW::l'm? queó:.n.dD oblif!;Gc40, Bde~'!',á~, l$l COllC6"lm.laÚO á C1Jj- ~
1 ,<, "fi . . . 1 ~'.~ . . I 1 I1
:tH';.€i: ',~Q:',O ;~o GrH ~!l.ao sm '.1.m:ec l0•.~. 1!ltl~mnlZ¡;'CW'1.&.• ~
gu:na, cuaI'!.~tQ pOI' Ji.:zgar que lo e:mp la defemfi,; ~Wl lo \
on]~uG la ~.D.tOlid!t.dmEitt::i'. ~
¡J. a ';1',1 ¡··'''C'' ic'li'''''i r • "'bO",,,,¡·tt ,,,1 ""no"'" an"n"J d" 0'20 ~
..... .,-,"A .. ....,':'1 ~v ut..,v... .u_.... , """Jo. \.U.. J.~" 'l'-'_. ~ !.
pl2f:'ctQ.!l ror r'le~;l:O curúlrado al Er;t!1do: y Ú 'la Jun~a de i,
al'~itr103 el que señala V. ru. ~
. 5.!'. El f~~tar ti ~]gnDa ds las condiciones Sl~t5riol'e8 ~
n'im~ ¡x¡rdt:t' €1 derecDo del t6rreno al usufr!.1ctUf',!'lO, ~
De res! •.n'QSH Jo digo ti V. E. ?~U9, Bucollodmi<mto V !
,J.""""~~ ('<""C~Do Die" !C"" '6 Á V f<' ,.. f "" ,"~..:o':'""¡¡'':;¡;>4~j ."~'''' ll~ c. ~ .·dlj ~.,J~al"n t:) • _~. rnUC,10S a.llOi3. ':UOl-
ü:dü 4 de diciembre de 1908.
Pnmo;');J sw.VI'PA i
St$ior- GobBl'Ziartol' mUHar de MeliEa y plszas menoras de
Afric811
S9nor G'Jb~rnaflormilüar de M~lillít 'j pl[!.zas menores de
Afdcil.
.Kxcp:w. Sr. ~ EIl ".dstíJ. do 10 !21anifeet&do !jor V. E. ti
esb i<J.lllif!:'ei'io en su cimrito fachü 20 de llovif;mora úlH-
;;::':1\', al cnrw.,· la. instanoio. prot<Jovida por Bl vecino da
5"Gríó;::, O. l~agiÍ< Reca y SaiJ(!rá, BH sú.plica. de aut'3.\:iza-
~ni~~'~l ~)t:~r~\ e:~t~'c:er (iOO ¡1-1.et.ros cúbicolJ de grJ.-'lfJ. err ZOl:a
'!H.;i;i.;'Ó.icn, ~;o'. ce¡;tillo do Gm~dol1Y, con de¡;tíno á ip, 0011-
;;:3f,",',:¡.ciúll t~::~ Ir:, ea-I'¡¡eÜ"j'f;, de Madrid ti ll'nmcip, dm:ant.e 108
fj,j').')fi 1~:J8, :D09 Y' '.tiJ1Ü¡ dr1 cuyo .-::ervicio U! conka;;;f;!a, ~l
.:~I\::·Y (q, 1). t:~.) ;.\ilJ ~,eD.ldo ~4 hien t\ccúdol' ¿ lo solicitado pn::
.!)~: ::e-cmi:0üti!¡ á condición de limi:i,anlfl á. exl;¡~t~ar !fi, c~nti~
~h.;\ <,y.pr(l:l~éb J Gl.; at ~j:i\() que doaig;:le la coman::uliuit\
ór1'ÍJ l:cgoui61.'o':! ile la, plazR f que viVi1nl'á los 'jrabajíJ~1 dc-
lli-e~:!:¡¡k\:,mrIc la iol'.Ill& en que hall de realizarse.
De lC.9J orden 'lo digo á V. .:m. pC1!'ll su cOilooimie~to
y ¿;,m:i.!Í.6 efectes. Dios g::iHdt< á V. E. muehos afiee. Ma·
ddd 4 d::l d.icieD1in'8 a3 1908.
PR.1M6 DE RfV'JrnA
tSl. i'~a región.
~JaSrim;míD~
E:z:cmo. S.·.: Acoedkudo i\ lo sGliC:ltaiJo por el mé·
iiic0 primero de Sanidad militll}', D. 8er"ando· Barbe¡'o Y
S~ldafín, con de~¡¡b() on sI ragim!023to InfantsTia da Ja
I..eu,Uui!. al Rey (q. D, g.), do v.cner.dú con lo informaao
par' fJS$ Con8~jo Suprewo 13J:l 23 d3 uG'Jíembl'e último,
Ea ha servido .:.onD(-;d~:d9 licencia. para cnntraer matrimo-
nio con D.a Julb Re!J:)llel'io y Gil.
Da rm",l c~'lkn ro i\;go á V. J~. Pfil'!l f-i1l conooimier.;to 'J
dcmáH Ci01ltGS. Dl,,:s gtllw:~\3 á V. E. muchos afioa. Ma-
J..rid 4 de dicíOl.d)l(¡ de 1008.
1'RIMO DJIl RIVERA
, SefLo¡ Pr2Bi(!cnto del !DC41Sf!jo Suptemú de Guerra y Me.·
fina:
Sefior Capitán genera.! de la se:da región.
.ExmllO. Sr,: AC(jedieuao á lo r.mHcitado pOi' el médi·
;. co l'rimero do Sanidad milita", D. Casto Morales y Mo-
leól1, con destino en elregiDli~ntQ Infantería de Extre~
~,
.....,.
"a ~"..Excmo. Sr.: ViEta, le·instat\Cla promo"!! a por "1!~Vl,m
Cab~r&SCg r{0ye~. vecino da Guadh:, prUVi1leif! d .., GJ::in~,"
- ......., ,,' .... "( • 1"'- l",-::'1 ~~ ~(~(.. 7",.-,¡so,.'d.n, e!\ 8üllc1tud ne que !0 ses¡J ú6'iUe ¡,~.s !<:,,-, .J,.,;Jv-., j!-:>~<i
tas ene rlep""if ó en la Dele<7aúÍón de Ee.Gi.m..wa d0 la l.~r.a~
.. '~ • \¡J! • ,\J~ u ...._. .1. b d . "..........¡ ".... :f ~ ':"'"y (}..:~.¡ "1'1
Vll"'Cla H'dl"ada SE;C:ún c:,-"rt88 par~o 1\U1..:.o. J.. ti."" ,~"... pv...·.•t. "":.,¡ ~ .r.. •• l _ V -, J., . ~. ~ •• .
en 20 ólA e,"'ai'O de 1906, p9.IlJ. redir.•üme dell'!e!"J'!ClO :f'l1" .
.•, • .. , o() ,- • ,
l~~~o~ r'tl""ei'l'"C nomo f0flluta del :{eemnl[t~o UA .2 .vOD; p.'3~Ge·"__ '-'tI. Q\;'...:¡ 'v ..... r . "
n(lciente á la zona de Gram<,r}n, el Rey- (q. D. g.l, t:m101Jd,G
en cuanta 'lo prevenido 3n el arto 175 de la. ley de ree!?··
taroientc Ee h¡1, s{'\rvidc resolver. qne roe rlevuelvan ~fS
1.600 pe~etas de referer.cie:, laa endes percibirá {!l ~di-?i-.
duo qua efectuó eldepó.~ito, ó la persona _¿tpoderauR ~:r,;
fOl?n211 leg~], según. d!spone e! art. 189 dol reg!8,m~':\W
uici;ado pal'2. k ejecución de rlíCha ley. . . ,
D 1 ' 1 d' ,("tT LO; P"'t" <.o" ."'1)'".'''''-.''''''' "'·...,·c.. '1.' e :lee O:í.'aen o 19O ~ " • .eJ ..... "" .,~- "''-'~..J,,-•. :....~ ••.~~~.'.J "
demás electos. Dios gi-:tarde t\ V. E. mllch03 &fiü¡). ":Il~,­
d.rid ~ d6 iEciGmbre do 1908.
PRIMO D1iil R1.VEl'.A
SeMi::' C8.pi~,t.n g~neml de le s9gund.a r~gión.
Seí1o~ Ordenador de pagos d.oGu,m'a.
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Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. CUl':3Ó á
este Mini6tel'io en 16 de s~lpti<3lnbrf) 'iltimo, i:nst~tlído con
mot;ivo do haber aJeg:."Alo, como Gob:'GvfJuina der;pnés d01
ingreso en caja, el solda,de Pai:!13 r{;al'i!m::l S!wz¡ la ex{;ep·
ción del servicio militm~ activo coropl'enc.icta, en el Cf:,OO
1.o del arto 87 de la ley de ~·E;clnt¡¡.m:en~o; y resultando
que 61 inter.e6sdc; reune Iso coudicion98 necaef.¡~i~3 p~U'a
e~mirEledel servicIo mmi;e~' activG, tI Rey (q. D. g.), de
acu0rdo con lo P!.'OpU!38tO pUl' ll}, Conisión mixta de reclo~
tamiento de la plovinc¡9, eje Gll!l.Gaiajaras se ha servido
declt':rar Bolrladc condif.bnal 6. iiieho i~dividuo, como
comprendido en el flH90 ¡,o del al:t. B7 de la citade ley ;sr
en el 149 de la mi2ma. .
De real orden lo digo é'V. E. p~,l'a 6U 2onocimiento y
demáe efectos. Dios guarde á V. E. muchos.aeí.os. Ma~
drid 4 de diciembre de 1903.
Sanar Oapit6.n gens!.·l1.! de la sexta r.egión.
PIUKO Da RrvD:U.
Sefior Capitán g01l8ral de la p:dmera. r~gi6!!.
Excmo. Sr.: En vista dal escl'1.to que V. E. dirigió á
este Miuisterio en 6 de nÓv.lmnbre últ!D:1o, proponiendo
para que desemper'.e al c2rgo do vocal de 1~ comisión mix-
tB de reclutamiento de la provincia. de Alav0. >l! médico
ma,yol' del cuerpo de Sanidad Ulilitar O. ColesHno j\loma-
nyAznares,· el Rey (q. D. g.) oe ha servido f;prob<:!,,, Iu
referida propuesta.
De real orden lo digo B V. F.. pr-r;:; su corrcc~mientJ ']
demáe efectos. Dios g1.uwde { V. E. mv.chc3 8o;10s. l!ff.~,­
dria. 4 de diciem.bre o.e 19G8.
F:xcmo. Sr.: Vista I'r, br.~a:ncÍf, ~ro!lu)Vü;a pOl' ~.;.!~~
Jiménoz Tortosa, V'GlJÍno t13 G¡::3dhT, pro\7irv}~¡;J, ti" 01:a··
l1e.dr:. en solicitud d0 que la saa::;. deV'.:¡oltF.!,[;) lc.e 1.;:00peeof;~B que depcsitá en l~, De10gaciá.u de Uaci0nó¡, de 1n.
prOvincia indicada, fj~-;gtm c>~r!;:~, iie po,go m'u.:a o 21, ~nrpe~
dida. en 26 da dic:embro de 1v05, para H'idh)"jb:E!c :101 ;0,91'-
~cio militar activo, como H:ü1l)I;f, (\0! r6Cl.''.lpl~znde abho
atlo, pErteneciente á b zor-.1:4 de Gi'9..ll<1Qt:1, ¡¡JI R3Y (q. D. g'l,
teniendo en cuent¡¡, lo pl'<3yenido ~J.l e,l, Il,~!t. 1'7,f¡. t~G h 103 ó.E:
f:·é~:;~·?·:la~o. El E:~CLno. Sei1or· I:~~i.u~.zt~~o rle 12 (+O.5L~U. f!~
b~ Gir\~v~·ji~ rliaponar qne el ttoxn.petit dtl tjElCUa,i~J.'(~D. ct~
J,J.:lJ\~oitf', l~,Q~l rfta¡¡¡,¡al 1"rrdi~gw¡la, \'U6i~rv., :;,,~ :;:0¡~~J}úe!'.?~() OGl
,
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El Jefe uo lii SeccIón,
Eeilerico G. 11.[m'de'ro
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Señor. , •
E~c!U0' Sr.: Este Consejo St1premo~ en virtu.d de laa
facnl.tadel3 qus le estti:o. co:cli0ridas y según acuerde de
p:imero i1cl :mes actl:w.l, he. 0.zclaraao con derecho á las
ilos psgas ae tacns que le corresponden por el ~eglamen­
tú del r!.iIontepío úamti1l' y J~eaJ. orden circl"iíar de 14 de
j\l1iO de 1895, á ¡-"Boa jUGti¡¡a ~l;'lmn¡és Justa, viuda del pri-
:m~cmGa. Señorea Capitil1 gener.-..¡ {~6 la pdmoE~ región, ~er ~eniente de CJabaHe:de. D. illn¡:ique Blanco AZR; cuyo
C?l:?~n~ante geño::al rle~ Reltl cuerpo de Guardias 1 :~mp~rt~. de 4!-6(66 pe;.st~~, ~urío da las 208'33 que de.~!e,f)arG.e~:os, Ord.f,ulil.dm:. \le pagos de Guerra y ':e:í1.or : ~meldo ~-"19~ual en aCd!.¡C\aa dL~frutaba el causante al fa-
Director de la Escuela de EqtiHacióD. milita).'. 1, ~leoal", s~ 3b~~ará á la lUt~:reSaG,8. ':lua soIs vez, en la In-
. ~ ¡¡endancIa l\iIbtar de la qumta reglón, que es por donde
._~.,~",",","~=_'__ ! ~ acreditab~,n loo roeJ.dos á su marido como primer te-
f mente qt.:9 ero. del:regimiouto IJunceros del Rey nnm. 1-
. Cir~-ula't.. El E:xc::no. 8a.Q.0i.: MinIstre de 18 Gne:aa sei '" Lo qus 7'a~ifiesto ti, y. !dl. PIU'3, BU conocimiento y
ha, B63:Vldo dIsponer q.m'l po:e C8Cl.El ',:mu de los regimientos ~ ~fectc.B,Cül1s¡~~n.te~. DIOS guarde ~. V. E. muchos afios.
oe 09~'HIGres de Albutll'tl y CaetElejo9, 16 y 18 del arma!, M8drlCi 4: de dlC10m.'Jre de 19()8o
de Cl1iJulled&, ~e dssh:;1l3 un tromue~a con n8stiuo fÍo la ~ ..
'EEem:la de Eqtüt~cióñmmb11',á fa cual deberán ~ncQ~- ~ PolQVle,a•
.p~~'r.j;F.!e ÚGlf.o :.,,;¡rgencia; 'i7~rlfi?¡j.l1dor;e el alta y b¡),j[~ ~:\li lfl. ~ Exornes. Satloras Capitanes generabs de la quinta y sép-
iG""'zn:n'" !ev·"'ta ~e C"'''!S''''''o .
2 "v'n¡;~"ouc;~"" ,~~ -7 \-"'~,¡ ~~~:h' "'f\ Ma~.rl·d 5'~ -. ~ tim;a regione[J, GOh3!.~::t9,dor militar de Oviedo y Orde-
• ~.-. '? w_'-''''~• ..... r;,¡,,,;;,, os ",,-os. ¿ _ utl 01- ~ nauo" (le pR!?'I"S (le GU01'ra '
nI8ij?;!.);:e de 1908. t L ..:.'. _~".v ~- ~.... - •
El Jefe do la Sección, i
Federicf> G. Jiiontm'o ~
Po/avieja
Excmos. Sei'iores Oapitán geuefal de Baleere&, Goberna-
dor militar de Palma y Ordenadol' de pagos de Guerra.
~\ Excmo, Sr.: Eilte Consejo Supremo, en vh,tud dalas
:¡ f~eult¡.cl¡)s qn,ó';) lE) están eo,,:ü'erid&s y ~egúu acuerdo de pri-
t mero del mes a~tu~i, ha c.ecíarado con derecho á las dos
¡ pagas de tocan que le cOJ::ícspowlen por 01 reglamento del
¡ Montepio militaR', á ij.ll [füm'la de lBS mercedes &~iora!1o y
~ f'arrer da San '(@~liYJ Vh1<19, do !as segundas nupcias del
.f genoral de brigada D, Ii'edcáeo Asc3nsión Gouzález' cuyo
. . ," 1 6"6"'" '!mporlie <J:(:) _. o l'.:m pesetaF.!, dU.\1!o de 1&8 833,33 que do
\ sueldo miSlJf;\1a~, en sl';,u:.',!,Jil,n de resm~y.f'" dioÍrut&be el
; él:1.U!>!],l),ta, fJ0 abonará á la inGeZ0sadr.. una Bola vez, en las¡ oíi(ji~'1ag il~ Admi);).istmci6n. MiJitar de la C::~it~nfa gene-
¡ ¡al de .B¡;.l(~('.rofj, qm~ e¡:s, por donde se ac~edlti!.b!l,n los hfl,w
:El. Exm:..'\c. Sefím: J)!,[lnil,ti'O do le, G.~'0¡triJl S~ ha, G0¡:VX0:o ¡ bares al fi~t".do; n:!lÍco beñeficio que la c<:J[resDonde puss··
a1.Bj.10ner, (lI:Ú~ !os r:J~fí.G?":.] je1G3 do las depSLldgY..Wl<iB v laG \ to qml al CE\Ólli:Se (¡untaba. BU ~11~rldo más da ~t!esenta ailoa
~0 Est6:¡10 May~r de lf;.t'; Capit~,:;:¡fa€: gauei'aloa deud.a ~proi:1~ ¡ de eik:d. '
tan 8UB EerviciGPJ lOS foí.'(;Íliy::~;wl'l tez;38iOS ciel üuerpe auxi- ¡ Lo q'l.1e manifiesto á V. E. para su conocimiento Y
l~il,r de OfiCÍ!:'\b.B m.i1itm:ea, que figunm. en el e AU'l:W.rio mi- ¡ Gf@Gto~ c{ms~gu.i~nteB. Dios gu~rde iJ. .V. E. muchos (1.1108.
hta~'~ del 8:líO actual ?on IO¡J números ,del. 11 al 23, los ¡MaGna 4 de d!CJsmbr? de 1BOb.
Ofi~lal{;s pmueroEl desu6 el 46 al 62, loa oiieialsf3 segundos ¡
desua el 60 el 150 Y los oficiales tercaros desde el 18 sI j
41, todos inclusive, l'en.:H:m á eete cenh'o cophw na las ¡~Djafil de servicios y hecho'! de loa interesados, con el fin ¡
ue proceder é. la clasific.'l.ción ce aptos para el ascenso. i
l\-fadrid 3 da diciembre do 1908.
Elrc,r;nos. Se~oEes OapHf,\n~s generales de la quint~ J rfép-
'i!i!.l?:a ~:egwnes, Oj~~~ens.DlOr de pagos de Gue;~ED, y Di-
rector 03 la EecueJ.5. de EquitaG!.6.u !1cdm:?~.
E1el1Q!•• o
El Jefe de lo. SeccIón,
Enmcisco Martín Arr(w.
© Ministerio de Defensa
